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tfC AYA tiada masalah
J Andai ada rezeki sa
ya bersedia Itu jawapan
ringkas bekas gimnas artis
tik negara Nurul Fatiha Ab
dul Hamid berhubung tawa
ran kursus kejurulatihan




setiap peluang yang ditawar
kan adaiah lambang kecinta
an terhadap dunia gminastik
sekali gus membulafkan te
kadnya untuk terus menyum
bang bakti
Namun dia mengakui ta
waran MGF yang masih da
lam peringkat cadangan itu
hanya diketahui melalui me
dia dan belum ada sebarang
hitam putih sampai kepada
nya setakat ini
Sebelum ini Setiausäha
Kehörmat MGF N Shanmu
garajah mencalonkan Nurul
Fatiha sebagai antara indi
vidu yang bakal menyertai
kursus kepengadilan bagi
Asia Tenggara sempena pe
ngurusan undang undang ba
ru Kod Mata Persekutuan
Gimnastik Antarabangsa
FIG yang dirancang diada
kan di itiu negara tahun de
pan
Ternyata perkhabaran
itu juga menjadi kejutan
buat bekas atlit berusia 22
tahun itu yang kini meme
nuhi jadual seharian seba
gai pelajar Universiti Putra
Malaysia UPM dalam ju
rusan Komunikasi Penyla
ran yang dijadual mengak





acara senaman lantai di Su
kan Sea di Korat Tliailand
Disember lalu anak kelahi
ran Alor Star Kedah itu ke
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